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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum. Wr. Wb. 
Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah Swt yang Maha Pengasih Lagi 
Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan segala isinya. 
Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah Memberikan Rahmat, hidayah, 
serta inayah-nya kepeda peneliti sehingga dapat menyelesaikan skipsi dengan judul 
“Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, dan Ukuran Perusahaan 
terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia 
yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)” skripsi ini dibuat 
sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
Selama proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan dorongan 
dari banyak pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Bersamaan 
dengan ini perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Allah S.W.T yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga peneliti 
berhasil menyelesaikan skripsin ini. 
2. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Ibu Drs. Idah Zuhroh, M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Ibu Dr. Masiyah Kholmi, M.M., Ak., CA selaku ketua jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 
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5. Bapak Setu Setyawan, Drs., MM., selaku dosen wali saya. 
6. Bapak Setu Setyawan, Drs., MM., selaku dosen pembimbing 1 atas arahan, 
bimbingan, ajaran, dan motivasi yang diberikan sangat membangun dalam setiap 
bimbingan dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusanan skripsi 
ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan maupun pendidikan masih 
bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam menyusun skripsi ini 
sehingga saya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. 
7. Bagi para dosen jurusan akuntansi, semoga ilmu yang diberikan kepada kami 
selama masa perkuliahan dapat bermanfaat dan barokah.  
8. Bapak Saono dan Ibu Wasiah selaku kedua orangtua yang selalu memberikan 
doa, semangat, dan dukungan material yang tiada henti-hentinya beliau berikan 
untuk menyelesaikan skripsi ini, ucapan terimakasih saja tidak cukup rasanya 
jika dibandingkan dengan apa yang sudah beliau berikan dan korbankan kepada 
saya. 
9. Adik saya Sandy dan Agung yang selalu memberikan semangat dan 
dukungannya dalam mengerjakan skrispi. 
10. Teman-teman saya Mayang, Tika, Savira, Linda, Cika, Ainun, Liya, Inka, 
Siska, Regina yang selalu memberikan semangat dan dukunganya untuk dapat 
menyelesaikan skripsi ini.  
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena 
itu penulis membuka diri untuk segala kritik dan saran yang diberikan yang bersifat 
membangun. 
 Wassalamualaikum. Wr. Wb. 
 
Malang, 15 Januari 2020 
 
Vivi Putri Vita Sari 
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